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A. IDENTITAS MATA KULIAH 
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2 Kode Mata Kuliah : SRD 105 
3 Semester : I 
4 Bobot (sks) : 2 
5 Dosen Pengampu : 
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6 Capaian Pembelajaran : mata kuliah  ornament Bali, setelah mengikuti akan:  (C5)mampu 
menggunakan pengetahuan ornament Bali, untuk mensintesakan 
karya seni rupa dan menemukan ide baru, (KU1)mampu 





Bali. (C3), (KU 4), serta dapat menerapkan prosedur proses 
pengolahan ornament Bali secara baik dan benar (KK 4).  
7 Bahan Kajian : 1. Pengertian Pengetahuan secara umum ornament 
Bali(C1), teori praktek ornament Bali secara 
umum(C2,3). 
2. Teori praktek teknik proses sigar mangsi, pada media 
kertas(C 2,3). 
3. Teori praktek teknik proses menggambar  ornament 
Bali, bentuk keketusan pada media kertas(C 2,3). 
4. Teori praktek teknik proses menggambar  ornament 
Bali, bentuk pepatran pada media kertas(C 2,3). 
5. Teori praktek teknik proses menggambar  ornament 









B. DESKRIPSI MATA KULIAH 
Melatih mahasiswa semester 1 mampu menerapkan pengetahuan ornament Bali dalam karya dua dimensional, 
memperhatikan 9 unsur seni rupa, estetika penempatan ornament Bali, dan pemahaman penempatan  symbol 
makna dari bentuk ornament Bali yang diterapkan dalam dua dimensi dan tiga dimensi. 
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10 1, 8 
2,3 Teori praktek teknik 
proses sigar mangsi, 






























































4,5 Teori praktek teknik 
proses menggambar  
ornament Bali, 
bentuk keketusan 


































































6,7 Teori praktek teknik 













































































   Tes esai   
9,10 Teori praktek teknik 
proses menggambar  
ornament Bali, 
bentuk pepatran 



































































11,12 Teori praktek teknik 
proses menggambar  
ornament Bali, 
bentuk kekarangan 



































































13,l4 Teori praktek teknik 
proses menggambar  
ornament Bali, 
bentuk kekarangan 
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A. DISKRIPSI MATA KULIAH 
Mahasiswa mampu menciptakan bentuk ornament Bali secara kreatif dan inovatif  di atas media dua dimensi, dengan 
mempertimbangkan satu kesatuan 9 unsur seni rupa, petempatan  etika, estetika, symbol makna dari motif keketusan, 
pepatran dan kekarangan.  
 
B. TUJUAN PENGAJARAN 
Mahasiswa memahami melakukan proses pembuatan ornament Bali secara profisional, teknik sigar masing, sebagai 
reverensi dalam berkarya kriya seni rupa desain diatas media kertas, secara kreatif dan inovatif, dengan 
mempertimbangkan satu kesatuan 9 unsur seni rupa, petempatan  etika, estetika, symbol makna dari motif keketusan, 
pepatran dan kekarangan. 
C. METODE PENGAJARAN 
 1)  Tatap muka melalui daring 
 2)  Diskusi/pembahasan kasus melalui daring 
 3)  Tugas/kasus melalui daring 
 
D. METODE PENILAIAN 
 1) Ujian Tengah Semester (UTS), bobotnya 33% 
2) Ujian Akhir semester (UAS), bobotnya 33% 
3)  Tugas-tugas, bobotnya 34%  
4) Kehadiran perkuliahan tatap muka melalui daring minimal 75%, kehadiran mengikuti perkuliahan melalui 
daring yang kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester 
 
E. TIM DOSEN PENGAMPU 
 1) I Gusti Ngurah Agung Jaya CK. S.Sn., M.Si. 
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I, 2 Pemahaman emahaman tentang CP mata 
kuliah ornament Bali dan cara 
pencapaiannya selama satu semester (C1) 
-Pengertian Pengolahan secara umum 
ornament Bali(C1), teori praktek ornament 
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- I Gusti Ngurah Agung Jaya CK. S.Sn., M.Si. 
I Made Jayadi Waisnawa.SSn., M.Sn 
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1,2,6 I Gusti Ngurah Agung Jaya CK. S.Sn., M.Si. 
I Made Jayadi Waisnawa.SSn., M.Sn 
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1,2,6 I Gusti Ngurah Agung Jaya CK. S.Sn., M.Si. 
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4 
I Gusti Ngurah Agung Jaya CK. S.Sn., M.Si. 
I Made Jayadi Waisnawa.SSn., M.Sn 
11,12 Teori praktek teknik proses menggambar  
ornament Bali, bentuk kekarangan pada 
media kertas(C 2,3). . Daring /Luring 
1,2,3,
4 
I Gusti Ngurah Agung Jaya CK. S.Sn., M.Si. 
I Made Jayadi Waisnawa.SSn., M.Sn 
13,14 Teori praktek teknik proses menggambar  
ornament Bali, bentuk kekarangan pada 
media kertas(C 2,3). . Daring /Luring 
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I Gusti Ngurah Agung Jaya CK. S.Sn., M.Si. 
I Made Jayadi Waisnawa.SSn., M.Sn 
15 UAS. Daring /Luring - I Gusti Ngurah Agung Jaya CK. S.Sn., M.Si. 
I Made Jayadi Waisnawa.SSn., M.Sn 
 
6. Kriteria penilaian 
Nilai Point Range 
A 4 85 - 100 





C 2 55 - 69 
D 1 45-54 
E 0 0 - 39 
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I Gusti Ngurah Agung, Jaya CK and I Wayan, 
Sukarya (2020) Dominasi Patra Punggel Sebagai 
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I Gusti Ngurah Agung, Jaya CK and I Wayan, Sukarya (2020) Dominasi Patra Punggel Sebagai Hiasan Dekorasi Pada Bangunan 
Wadah Di Badung. SEGARA WIDYA Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 08 (02). pp. 149-177. ISSN 2354-7154 
 
PDF (Dominasi Patra Punggel Sebagai Hiasan Dekorasi Pada Bangunan Wadah Di Badung) 
Download (4MB) 
Abstract 
Patra punggel adalah bentuk ornament Bali, yang lebih dominan di terapkan pada bangunan wadah yang ada di Bali. Patra punggel bila 
dipisah-pisahkan, akan menjadi bentuk dekorasi yang bermotif monotun, yang disebut dengan keketusan, yang biasanya digunakan 
untuk menghias bagian pepalihan yang memanjang. Jika patra punggel digabungkan dengan bentuk muka, topeng, yang berbentuk 
manusia atau binatang, akan menjadi ornament kekarangan, yang biasanya digunakan untuk mendekorasi bentuk pepalihan segi 
empat, segi empat panjang, atau menhias pada bagian sudut dari bangunan wadah atau bangunan suci. Patra punggel adalah 
kumpulan bentuk motif, menjadi satu kesatuan yang harmonis, jumlahnya lima bentuk karakter motif, diantaranya: Ada yang disebut 
dengan janggar ayam, yang bentuknya melingkar, mengambil bentuk tanaman paku yang muda, Ada yang disebut dengan batu poh, 
yang bentuknya mengambil bentuk biji mangga, ada pula yang disebut kuping guling, yang mengambil bentuk telinga babi yang 
dipanggang, ada bentuk ampas nangka yang mengambil bentuk ari dari buah nangka, ada pula bentuk pepusuhan, adalah mengambil 
bentuk tunas muda dari tumbuhan yang masih muda, ada bentuk util atau ikut celedu, mengambil bentuk ekor kala jengking, yang 
penuh dengan racun pada ujung ekornya. Bentuk janggar ayam, batu poh, kuping guling, ampas nangka, pepusuhan dan ikut celedu, 
menjadi satu kesatuan yang harmonis disebut patra punggel. Bentuk patra punggel ini mendominasi dekorasi pada bangunan wadah, 
yang digunakan sebagai tempat menaruh jenazah, yang nantinya diusung dibawa kekuburan, sebagai bagian dari sarana upacara 
ngaben di Bali. Pepalihan adalah suatu bentuk yang menyerupai anak tangga yang disusun secara beraturan sebanyak tiga tingkatan 





suatu menara yang makin mengecil, menyerupai menara tower. Kegunaannya pepalihan untuk merekatan atau menempelkan 
beberapa ragam hias yang memberikan kesan megah berwibawa bagi seseorang telah meninggal yang akan diaben/dibakar. Makin 
rumit ragam hias yang digunakan, ini akan menampilkan keluarga yang meninggal orang berkasta. Bangunan wadah adalah bangunan 
yang mengambil bentuk pepalihan, pada bagian atasnya mempunyai atap atau tidak menggunakan atap, tergantung pemesannya, 
berfungsi untuk menaruh jenazah, sebagai simbol kendaraan memuju kealam lain, bangunan wadah digotong diarak menuju 
kekuburan, sesampainya di kuburan bangunan wadah dibakar, juga jenazah dibakar sebagai symbol pengembalian unsur-unsur alam 
atau unsur panca maha bhuta (air,tanah, api,angkasa, udara). Luaran Penelitian yang ingin dicapai salah satunya artikel pada jurnal 
nasional terakreditasi (terindek sinta), dan Satu buah buku hasil penelitian ber-isbn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif, dimana data yang didapat, kebanyakan diambil dari hasil observasi, wawacara dan dokumentasi, dengan nara 
sumber dari para seniman, Ketua adat istiadat, Kepala desa dan masyarakat pengguna dari bangunan wadah. Kata kunci: Patra 
punggel, pepalihan, bangunan wadah. 
Item Type: Article 
Subjects: N Fine Arts > NX Arts in general  
Divisions: Publication Unit > Journal > Segara Widya Journal  
Depositing User: Jayasemadi 
Date Deposited: 27 Apr 2021 03:08 
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Download (4MB) 
Abstract 
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan doa puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Atas 
asung kerta wara nugrahaNya, TIM telah berhasil menyelesaikan penelitian dengan berjudul: “Dominasi Patra Punggel Sebagai Hiasan 
Dekorasi Pada Bangunan Wadah Di Badung”. Penelitian ini bertujuan, untuk memotivasi para pengajar di lingkungan FSRD ISI 
Denpasar, untuk mengembangkan bidang keilmuanya dalam bentuk penelitian dasar umum perguruan tinggi (PDUPT). Hal ini sangat 
penting dilakukan, dimana hasilnya bisa di pergunakan untuk menambah referensi dalam memperdalam isi mata kuliah yang 
diampunya. Hasil penelitian berjudul: “Dominasi Patra Punggel Sebagai Hiasan Dekorasi Pada Bangunan Wadah Di Badung” ini, 
sangat berguna sekali, untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan pengajar, dalam mempelajari mata kuliah ornament Bali. 
Penelitian ini difokuskan dalam bangunan wadah, diperuntukkan sebagai salah satu sarana upacara ngaben di Bali. Didalamnya di ulas 
panjang lebar mengenai bentuk pepalihan dan dominasi patra punggel, baik ukuran kecil, sedang dan besar. Hal ini sangat menarik, 
karena antara pepalihan dan patra punggel tidak bisa dipisahkan, saling mengisi menjadi satu kesatuan yang utuh, dalam nuansa 
keindahan/estetika. Bentuk pepalihan dan bentuk ornament patra punggel terbentuk dari unsur-unsur seni rupa (bentuk, komposisi, 
proporsi, perspektif, warna, tekstur, titik focus, keseimbangan dan keharmonisan), menjadikan bangunan wadah tersebut sangat indah, 
walaupun di dominasi oleh ornament patra punggel, dan tetap menjadi satu kesataun dalam bangunan wadah. Bentuk penelitian seperti 
ini, perlu dilakukan secara terus menerus, karena banyak bentuk, fungsi ,makna, dalam ornament Bali, belum terungkap secara jelas, 
hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi penelitian berikutnya. Akhirnya dalam keterbatasan TIM penelitian ini, bagi pembaca diharapkan 
masukan saran dan kritik untuk memperdalam pemahaman tentang dominasi patra punggel pada bangunan wadah di Bali. Denpasar, 
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I Gusti Ngurah Agung, Jaya CK (2020) ANALISIS KARYA SASTRA Drs. 
AGUNG WAYAN TJIDERA. M.Si 1998. Dalam Perkembangan Gaya 
Lukisan Made Wianta Di Tinjau Dari Dimensi Seni Kontemporer. Working 
Paper. ISI Denpasar, Denpasar, Bali. 
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Download (4MB) 
Abstract 
Pemahaman karya cipta seni rupa, sangat beragam, hal ini memberikan peluang untuk mengungkapkan, tentang apa yang 
dipahaminya, sehingga terjadi kecocokan anda pengamatan dan penikmat. Tapi ada juga tersinggungan dari seniman dan 
penikmat sehingga, menjadi pertebatan dan agurmentasi, yang sangat sengit, dalam sebuah diskusi, forum dan seminar. 
Analisis yang digunakan dalam mengupas permasalahan karya Bapak Agung Wayan Tjidera adalah unsur-unsur seni rupa, 
estika dan semiotika, sebagai dasar dalam menganalisa karyakarya seni rupa, sehingga apa yang diragukan, diungkapkan 
dalam tulisannya, dapat dipahami bersama, sebagai sebuah kebenaran atau ilimiah dalam menganalisa karya-karya yang telah 
dihasilkan. Karya yang dianalisa oleh Bapak Agung Wayan Tjidera adalah seniman yang sudah mendunia dari Bali yaitu: 
Bapak Made Wianta. Karya cipta seni rupa I Made Wianta adalah menampilkan bentuk-bentuk dasar seni rupa seperti: titik, 
garis, geometri, warna dan yang lainnya dituangkan kedalam karya dua dimensi, yang mempunyai karakteristik tekstur yang 
bergerigi, yang terbuat dari cat-cat akrilik dan cat minyak. Unsur-unsur seni rupa adalah pemahaman secara detail dalam 
berkarya dan sebagai penikmat, sama-sama memahami dalam proses penciptaan dan proses menikmati karya seni, yang 
nantinya bermuara pada keindahan atau estetika dan makna semiotika apa yang telah di tuangkan dalam karya cipta seni rupa 
tersebut, sehingga pemahaman Antara seniman dan penikmatnya tidak terjadi penilai yang berbeda dari koridor yang telah 
disepakati dalam unsur-seni rupa dan estetika dan semiotika. Kata Kunci: Analisa karya Agung Wayan Tjidera, Unsur-unsur 
seni rupa, estetika, semiotika. 
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PENGANTAR KARYA TUGAS AKHIR 1995. Working Paper. ISI Denpasar, 
Denpasar, Bali. 
ANALISIS CERITA RAKYAT BALI SEBAGAI SUMBER INSPIRASI PENCIPTAAN KRIYA KAYU 
PENGANTAR KARYA TUGAS AKHIR 1995 
I Gusti Ngurah Agung, Jaya CK (2020) ANALISIS CERITA RAKYAT BALI SEBAGAI SUMBER INSPIRASI PENCIPTAAN KRIYA KAYU 
PENGANTAR KARYA TUGAS AKHIR 1995. Working Paper. ISI Denpasar, Denpasar, Bali. 
 




Pemahaman karya tugas akhir, sangat beragam, hal ini memberikan peluang untuk mengungkapkan, tentang apa yang dipahaminya, 
oleh seorang mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya. sehingga terjadi kecocokan antara Pembimbing dan mahasiswa. Hal ini 
menimbulkan gesekan antara pengaruh dan dipengaruhi, yang menyebabkan hilangnya jadi diri, diantara pencintraan yang diinginkan, 
kadang menjadi pertebatan dan agurmentasi, yang sangat sengit, dalam sebuah diskusi, dalam bimbingan. Analisis yang digunakan 
dalam mengupas permasalahan karya tugas akhir yaitu, unsur-unsur seni rupa, estika, tema cerita, dan semiotika, sebagai dasar dalam 
menganalisa karya-karya tugas akhir, sehingga apa yang diragukan, diungkapkan dalam tulisannya, dapat dipahami bersama, sebagai 
sebuah kebenaran atau ilimiah dalam menganalisa karya-karya yang telah dihasilkan dalam TA. Karya yang dianalisa adalah karya 
yang mengambil cerita rakyat Bali, adalah menampilkan bentukbentuk dasar seni rupa seperti: titik, garis, geometri, warna dan yang 
lainnya dituangkan kedalam karya dua dimensi dan tiga dimensi, yang mempunyai karakteristik tekstur yang bergerigi, yang terbuat dari 
cat-cat akrilik dan cat minyak. Unsur-unsur seni rupa adalah pemahaman secara detail dalam berkarya dan sebagai penikmat, sama-
sama memahami dalam proses penciptaan dan proses menikmati karya seni, yang nantinya bermuara pada keindahan atau estetika 





penikmatnya tidak terjadi penilai yang berbeda dari koridor yang telah disepakati dalam unsur-seni rupa dan estetika dan semiotika. 
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